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 1 
	 本 論 文 は 、 学 位 規 則 第 2 3 条 第 1 項 に 照 ら し 、 学 位 の 取 消 に は 該 当 し な い
が 、 訂 正 を 要 す る 箇 所 が 認 め ら れ た た め 、 こ れ に 対 し て 著 者 に よ り な さ れ た
訂 正 に つ い て 確 認 し た 結 果 を 下 表 の 通 り 報 告 す る 。 	
	
既 存 の Genotyping 手 法 に 関 す る 記 述  
訂 正 前 	
19 ペ ー ジ 6 行 目 か ら 20
ペ ー ジ 10 行 目 	
訂 正 後 	
19 ペ ー ジ 6 行 目 か ら 20
ペ ー ジ 3 行 目 	
訂 正 理 由 と 内 容 ・ 訂 正 を
認 め た 理 由 	
A	 variety	 of	 methods	
have	 been	 proposed	 for	
genotyping.	 The	
currently	… （ 中 略 ） … 		
Every	method	has	its	own	
advantages	 and	
disadvantages,	 and	
novel	ideas	for	further	
improving	 genotyping	
are	required.	
	
	
As	 published	 articles	
mentioned,	a	variety	of	
methods	 have	 been	
proposed	 … （ 中 略 ） … 	
However,	 every	 method	
has	 its	 own	 advantages	
and	 disadvantages,	 and	
novel	ideas	for	further	
improving	 genotyping	
are	required.	
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記 述 に 不 備 が 認 め ら れ た
た め 、 該 当 す る 部 分 の 記
述 が 訂 正 さ れ た 。 ま た 、
参 考 文 献 が 追 加 さ れ た 。
本 部 分 の 訂 正 は 本旨に影
響 を 与 え な い こ とから、
本 訂 正 は 妥 当 と 判 断 す る 。
	
 
